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Oficina de Información de la Subsecre- 
taria de Turismo y Subdelegación del 
Ministerio de Información y Turismo 
en Ibiza 
Raimond Torres, arquitecto 
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Para la instalación de las oflcinas se dis- 
ponía de un local de setenta metros cua- 
drados de superficie, situado en la Avenida 
de Vara de Rey, n.O 13. 
La característica principal del local era 
su doble acceso desde Vara de Rey y de 
una calle denominada Cayetano Soler y pa- 
ralela a la avenida. . 
Este doble acceso al local permitió su 
división en dos zonas, una para la oficina 
de la Subsecretaria de Turismo y otra para 
la Subdelegación. Estas dos oficinas con 
funciones completamente distintas debe- 
rían ser supervisadas por una misma per- 
sona, el Delegado Insular del Minrsterio de 
Información y Turismo. 
De acuerdo con este programa exigido, 
entre estas dos oficinas existe un despacho 
central desde el cual se puede atender in- 
distintamente el público en general que 
tiene el acceso desde -Vara de Rey o bien 
a'grupos o sociedades relacionadas por su 
trabajo (hoteles o agencias de viaje, etc.) 
con el turismo. 
Dada la altura del local se ha podido 
construir encima del despacho central un 
altillo que sirve de almacén para carteles 
y folletos de propaganda para las dos ofi- 
cinas. 
En la decoración de este local se ha em- 
pleado principalmente la madera en su co- 
lor natural. Los muebles han sido diseña- 
dos en su totalidad exceptuando las sillas 
y sillones de junco que nos fueron facili- 
tadas por ARESTA. 
En la iluminación se han empleado ele- 
mentos cerámicos usados en las norias y 
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El altlllo, desde el vestibulo 
